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海 峡 金 融
发展概况进行横向比较（如上表所示）。







































指 标 福州 厦门 泉州 汕头 温州
GDP（亿元） 3068.21（2） 2053.74（4） 3564.76（1） 1203.25（5） 2925.57（3）
财政总收入（亿元） 402.51（3） 526.02（1） 400.28（4） 186.64（5） 411.43（2）
进出口总额（亿美元） 246.00（2） 570.36（1） 112.56（4） 73.64（5） 170.94（3）
社会固定资产投资总额（亿元） 2231.69（1） 993.3（2） 930.37（3） 361.68（5） 930.28（4）
社会消费品零售总额（亿元） 1624.28（1） 696.55（5） 1202.91（3） 830.41（4） 1498.1（2）
城镇居民人均可支配收入（元） 22723（4） 29253（2） 25155（3） 15178.59（5） 31200（1）
实际利用外资额（亿美元） 11.85（3） 16.97（1） 14.93（2） 2.56（4） 1.76（5）
总人口规模（万人） 712（3） 353（5） 813（2） 524.11（4） 912（1）
建成区面积（平方公里） 220.22（2） 230（1） 150（5） 181.6（3） 178.9（4）
存贷款余额（亿元） 11332.33（2） 8062.32（3） 6030.83（4） 2534.55（5） 12014.27（1）
金融业增加值（亿元） 180.89（2） 146.84（3） 113.84（4） 23.92（5） 256.59（1）
金融相关率（FIR） 3.69（3） 3.93（2） 1.69（5） 2.11（4） 4.11（1）
金融中心发展目标
海 峡 西 岸 区 域 金
融 中 心 、 对 台 离
岸 金 融 中 心 （ 福
州保税港）（2）
两岸区域性金融
服 务 中 心 （国 家




立 足 粤 东 地 区 、辐
射 闽 西 南 及 赣 东
南 地 区 的 粤 东 区
域性金融中心（3）
中 国 民 间 资 本 投 资 服
务中心、成 为 连 接 长 三
角 与 海 西 区 的 重 要 区
域性金融中心（3）
政治地位 省会城市（2）
经 济 特 区 、 计 划
























































































































































（责任校对：王 勉 周 冰）
一、对“资本项目可兑换”概念的
再认识
国 际 货 币 基 金 组 织 （IMF）关 于
“资本项 目 可 兑 换 ”的 概 念 较有代表
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